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要旨 
 
ウィディタ。グロラ。2014。映画「ガール」におけるシングルマザー。ブ
ラウィジャヤ大学。日本語学科。 
指導教官 ： ( I )  レトゥノ・デウィ・アンバラストゥティ( II )  デウィ・
プスピタサリ 
キーワード  : 映画、闘争、シングルマザー、社会文学 
「ガール」というい映画では四人の女子を話す物語である。とれぞ
れの女子には、闘争人生に色々な問題をかかえている。しかし、筆者は彼
女の子供を育ているシングルマザーの話しを研究たいしょうとして選んだ。 
闘争とは、個人や集団何かをえるために、過程や社会で直面してい
る問題を克服し行われる努力である。本研究では、「社会文学」と「映画
の人物てきに理論」によって、「ヒライタカコ」という人物におけるシン
グルマザーをあきらかにしたい。そのうえ、「mise en scene」もしようし
ている。この本研究は二健闘のシングルマザーを発表している。まず、子
供を育て上げるの闘争を発表し、次に、生活費をかせぐ闘争を発表してい
る。 
次の研究者はほかの理論をもち、この｢ガール｣が分析できるのでは
ないかとおもわれる。例えば、女性人物にみられるフェミニズなどであえ
る。最後い、本研究により、日本文学概論にたいしての知識を高めるよう
に筆者が望んでいる。 
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ABSTRAK 
 
Widita, Gelora. 2014. Perjuangan Tokoh Hirai Takako Sebagai Single Mother 
dalam Film Girl Karya Sutradara Fukagawa Eiyou Program Studi Sastra 
Jepang, Universitas Brawiijaya. 
Pembimbing : (1) Retno Dewi Ambarastuti (2) Dewi Puspitasari 
 
Kata Kunci : Film, Perjuangan, Single Mother, Sosiologi Sastra 
 
 Film Girl ini menceritakan tentang empat tokoh wanita. Masing-masing 
tokoh mempunyai masalah dan perjuangan untuk hidup. Namun penulis 
mengangkat satu tokoh dari keempat tokoh tersebut, yaitu tentang perjuangan 
single mother dengan satu orang anak tanpa adanya seorang suami karena 
perceraian. 
Perjuangan merupakan sebuah usaha atau upaya yang dilakukan seseorang 
atau kelompok orang untuk mencapai sesuatu yang diinginkan melalui proses dan 
rintangan yang dihadapi yang ada pada lingkungan masyarakat tersebut. Skripsi 
ini menggunakan teori sosiologi sastra dengan teori pendukung yaitu teori 
penokohan yang digunakan untuk membahas tokoh Hirai Takako sebagai single 
mother, serta teori mise en scene yang digunakan untuk menganalisis film. 
 Skripsi ini membahas dua perjuangan yang dilakukan oleh Hirai Takako 
sebagai single mother, yaitu perjuangan mendidik dan membesarkan anak, serta 
perjuangan memenuhi kebutuhan ekonomi. 
 Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan 
film Girl dengan pendekatan yang berbeda, salah satunya dengan menggunakan 
teori feminisme untuk menganalisis tokoh-tokoh wanita yang ada dalam film Girl 
dengan tujuan memperkaya apresiasi dalam karya sastra. 
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